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kus 1 — Letter to the Editor of
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Wh::n you r i d : i:: us :31 :1. n Ma 1 moe yo.t c: an somet :1 mes
sudden]. v -feel transported to the center 0+ the
wor .1. ci It feels as thouqh there are no borders
ViSn y of the p assen cj er s who qet on the bus are
from di - -ferent parts of the ql ohs You ‘feel so
intc:rnationa:i. have cultural exi:erienc:es and woul d
1. 1 keto k now more ai:)out the :1 r count. r i es etc
1hese-f or e:i. qriers ci vs us a :1. r o-f th i. s q r eat
wor 1 d They qet of + at Wor :i. ci Marl ti me Un :1 versi t y
:[t: s a i::)idl honor ‘for Ma:i. moo that this un:i. versi ty
i s s:i tuateci here hess et.uden ts who are representa-
tives ‘for .i’ei r coL(ntr ies ci:i. vs us a daub 0+ colour
and sui::stanco to our ciai ;. V .1. i yes. iii k VOLt,,
:-s:j. qned by The Cc:mmt
. er
3yDSvJS .C&).-J
•redoktör: Ike MusteIiiJ
L,När man aker med buss
3 i Maimö kari man
ibland plotsligt känna sig
forflyttad till världens
centruin. Det känns som
orn inga grànser fanns.
Mänga av de passagera
re soin stiger pa bussen är
namligen fran olika delar
avjordklotet. Man känner
sig sã internationell, far
kulturupplevelser och
skulle vilja veta mera oin
deras land osv.
Dessa utlanningar ger
oss en fläkt fran den stora
världen. De stiger av vid
World Maritime Universi
ty — en stor heder for
MalinO att detta universi
tet placerats just här. Des
sa studerande som är re
4presentanter fOr sitt land
ger oss en fargklick och ett
innehall i var vardag.
Tack.
Pendlaren
